
























徴�推�進 詩風 言 �� � 安宅�� �犀星��生涯�通��絶��同時代����目�注��新��技法�自家薬籠中 �� 取 込� �� 格好 見本� � �述 ��� �鶴�����自己変革��意志� 抒情 発生 � 文章以前 地点 犀星 連�出 ���� 詩�受容 �従来�直截性 超��象徴空間�犀星 教 存在 実感 立体的 表現 可能
�注�
�安宅�指摘��� �新��技法���自家薬籠中�
















連想 �� 山�重� 私 攻 囲 �／私 大地 �立 力� 握 � ／山 向 ／山 ����� �／山 四方 �森厳 静寂 � � 噴�出 光太郎 私 自然 力 分�与� 山�対峙 田中清光 指摘 然 宇宙的秩序 � ���� 内� �� 一 小����� ��人間 内 自然 交
感注�
����� �底�方��脈��始��私�全意識�／忽�������山脈�
押�返 � �山 波 ／際限 虚空 中 ／又 ／ 渡 小宇宙����山 渉 合 私 的 合一 果� � 生活律 自然律 新 自然 田中��出現 光太郎 山 脳裏 犀星 山 艶 肉体 持 的合一対象� � 鉄 �比喩 硬質 強靭 内在 宇宙性 感受 純化 生命力��� 対 賛嘆
　







核心�象徴�生��� �赤城山���鉄��� �満山�荒��冬／満山�新芽／����今悠然���燃���������生命�出発点����硬質性� � 対 ������鉄���時間��壮絶�闘争�果��残��存在�象徴� �内部�堆積 時間��例 鶴 断層 � 見 �� �己 地球 骨�� �／太古�民 ��星�怖 �暗�寒�冷��骨 上 ／星 星 断層 見詰� ／己 墜落��� �見定�� 身体 地球 骨 乗 巨大 拡張 ��地球�衰滅 時間脅威�� 内面化 時間意識 通 自己 存在 発見 �� �肉体�直接性 介 �実存 出会���� 鉄 比喩 同 鶴 所収 巨鱗 �寒 鉄 肌 露 大木 群 ／静�返��戦 椎 老木�用 �� 自分 酷 夕日 掠 幹 上 ／老� 厳��見上� ／幹 黒 鱗 逆立 立 � � 鉄 �肌 生 ��抵抗�止 老��精神� 身体 � 剣 人 山襞 護 剣 設定超肉体 �言 �存在 核心 象徴的 地点 進 出
　
犀星�捉�������壮絶�表情������� ������立�者���� �山�山�廊下�／黒部�黒����











�������以前�� �冠松次郎氏����詩� � �読売新聞�昭�・�・
17� �冠松�讃��� � �������号
　
昭�・���発表����� �廊下�下 蜘蛛 人間 ／冠松�廊下 � �自分����作���／冠松�皮膚�皮膚�沁� 絶壁 ／冠松 手�手�巌 引 掻�� � � �冠松次郎氏 �詩 ������田中�� �� �犀星�� 皮膚感覚 �� �冠 廊下���� 絶壁 � ��密着
摑
�����表現������旺
盛�想像力 鋭敏 感覚��称賛 �
　
犀星�読��冠松次郎�著作������森勲夫�� �剣岳�冠松���長�熊������雪渓�前剣�粉���









�森������著作���後年彼�詩�遙遠� � �渓� ��
�����遙遠 � � �悠久 自然 憧憬 無限 追 心 伝 述 �森 指摘 ���超越的 自然�美 全身 感受 語 止 姿�印象的 � 自然美 描写 柔���桃紅色 山�膚色�� �� �� 浅葱色 変 � 濃 � � �青磁色山々��� 夕陽�沈 紺青 万岳�襲 �来
�注�
� � � �黒部渓谷� ・ �下廊下�記� �











��白雲�一筋横�吹�������� � �同・ �剣沢行� ���山�身体�同化�������多彩�形容�展開����気負��表現�巧��������伴��犀星��冠� 山��擬人化���心�開�����皮膚感覚��連動������ 見出� � 剣岳 立山�双六谷�黒部�／�� 大 �奴�友 �� 冠松 ／� �大��奴� �� �
00
�言���� ／冠松������知����男��������� � � �冠松次郎氏����詩� �
����巨大�奴�懐中��／粉����星�下�／口一杯�乳�������黒部���� � � �冠松�讃��� ������� 口調 親 �表出 身内的 母体的 繋 � �犀星�冠 著作 読 取
　
冠�� �薬師�大岳��黒部谷�隔����鼻先�聳����水晶山�黒岳�信州名��黒部五郎�嵩岳�額�集�









生々��時間的存在�����山��風貌�発見�繋������������ �赤城山���鉄����固�� �山��� �身 ����／爽 洗�清 �� �� � 存在 対 剣�� �人 �剣 ��� 山襞�� ／微��埃��加���姿����歳月���負荷 視線 向 � 章題作�����煤����山���� �岩�木�黒焦�����／風雨������光�����／碓冰�山頂���人間���／風�雪�割
相�
貌������／景色�悲鳴����立�����／���自身�既�悲劇�相�帯������／

















義詩人 役割 � 過� 行詰 詩 簡単 詩 何 観念
0
�行詰��













����又決 重 圧迫 唯 寂寞 永 間巣喰 其事� �� �寂寞 情 我々 思想���込 �我々 認 � � �文章� 鉄集 � �序言� �� �詩 絶 � 僕�中 寂寞�刈�取 同様�� 僕 �寂寞�喰 散�� ��本詩 �編 上� � � � �寂寞��内在化� 共通 � 窺 山� 犀星 詩精神 形象 �
　
�煤����山������闘争��時間的存在�����山��描�得����第二章�死�����収録���諸作品��死 向 合�方 関 僕 考 �� 初出�椎 木 号
　
昭�・���� �死��見�
��戯談�考� ／身軽 明 � 出 ／ 世 死 約束 ／僕 趁 詰������ ／ 仕合 ／君 途中 会 僕 言 遣 ／ 遣 � ／卑怯者光栄�輝 �� 立 者 通 口調 情愛 気概 語 �死 仕合��� 昭和二年七月�自死 芥川龍之介 想起 諧謔 感情 一段階 乗 越 表 見�� 死 想像 � ／僕�不愉快 真面目 ／ 間 僕 進歩 停 � 僕 進歩�僕�途中��／僕���廻�奴�巻���／死�何処���死������／僕�������死�途中�巻��� �� �� ��死 � 犀星� 死��影�脅����� 死 相対化 努 � �� �堤玄太��忘我��見 �山嶽 �同化���犀星�変容�関 �芥川 死 他 養母 ��死去 昭 ・ 犀星本人�狭心症発作�昭�・ � 様々 事件 起 � 巨視的 要因 指摘
�注�
�度重���死�
�体験��衝撃 想念 押 上 想像 死 仕合 昭和五年五月 自死生田春月�面影�含� 考 犀星 萩原朔太郎宛 書簡 昭 ・ ・
28��中�� �生田君�死�







��� �死��安逸�生�多難�対照����� �生��掛��軸足�確������ �死��境地�認��上��生��志向性 � �遣 � �� �卑怯者 光栄 輝 � �� � 表現 繋 � �� � ������ �� 椎 木 �号 死 見�� ／ 巌 皺 ／僕 杖 �� 叩� �� ／死� � �� �� �死�� � 巌 皺 形容�� �時間 侵食���闘争� 山嶽��� 山襞 同�形容 � 犀星 意識 不可避 死 �如何�内面化 � 時間�自己 存在論的 地点�進展 田中 �鉄集 � 犀星 内 激 �� 突出後半期��� 詩業 冠 一人物 発見 自��一極点 詩境 実現���詩�肉体 与 有力 一題材 評
　







昭�・�� �映写機� �同� �地球�裏側� �同��瞬




















































���少年 散歩� � 望遠鏡 �覗 遠近法的空間 平面化 無 化 零地点 映像 制作�� �若 � ���書店
　
昭�・��所収��美��秘密���� �彼女���美�����何�����














的決算����� 犀星 �文学 � 文学�反対 � �� �最 縁 少��文学����� 自然主義文学時代 �� � �位置 �詩中�剣�� 僕�行詰� ����／行詰���文芸 集 存在� ／ 中略 ／空気 無 �／行詰 �奴 行詰 ��奴��壮烈 �� 知 � � 一節 引用 氏 韻文法則 破壊 反対 韻文観念 固守 記号的 表象的次元 表現 自立性� � 無理解 �感傷 発露�����韻文 観念 固着 �� 批判 春山 � 即 詩精神 韻律 外在的�形式 適合 ��観念 自体 表現 �成立 形式 � 春山 犀星��� � 破産 思想乃至生活 表現人 現実 対 接触
Contact ��貧弱���行詰��
詩� 要因 述 表象的次元 実体的次元 截然 区別 前者 詩的基盤 春山�現実��自覚的�関��態度�������対��犀星��身体能力�超��客観的現実�拒否�� �支離滅裂������� 僕 遠近法 組 立 � 表象的次元 実体的次元 環流 動 中 詩的基盤�� 認識 春山 代表 純粋詩観 対 一 返答 自然主義以後 文学 関 犀星�� 描写上 速度 薔薇 羹 独自 批判 自然主義以後 文学 � 描写 表現 於 �殆�技術 同様 程度 機械的 映画描写 於 機械的発展 比較 描写上 行詰 感��� �自然主義描写 技法 洗練�飽和状態 捉 倦怠 叩�破 何 描写上速度如何 決定 � 描写 速度�我々� 邃 荒廃 手 若 皮膚
齅����文章�







度����感受性�弾力�求��� �彼��心理�性格�筋�事件�説明�����������彼等�新��抱擁�����事��表現�����一九二〇年前後 映画描写�今日 �機械的�発展 来 事実 新作家等�完全�精神的�表現 �来� ��気� � � 自然主義描写� 批判�同様 �映画描写��比較対照�������� 新作家等 �感受性 内実� 把握 � �� 映画的感受性�内面化 視点 犀星 �堀辰雄��不器用 天使 文芸春秋 巻 号
　
昭�・���� ���描写��自然主義文学��全然離����別種�神




�� � 映画� 作中 顔 以 描写 進行 � � � 直 材料�打 行 到底文芸 場合 為 �描写 比較 仮令 機械的 媒介 ��� 到底我々 叶 ����速度 完成 至 述 文芸作品 次第�性格心理 焦点 拘泥 寧 映画的
摑
�方�的確 大�� 実行 � 決 偶然 � � 表現 活路 映画的
摑
�方�














































































































��生活空間���表象化�������性�労働�交錯��空間���� ������都市文化�代名詞的������持 ���� 当時� 世界大都会先端�� 文学 銘打 �叢書�春陽堂 発行��� ��全
15冊・
昭� �� 窺 ��第�巻 大東京 � �� � �昭�・
10���������文学�収録����
��小島助 ��藤田 杉村 組織 労働組合 同志 �幾子�� �洋装 ���・� ��・
踊����
�子����設定�����幾子�� �銀行�女事務員� ������売子� ���
���女給� 職業 転々 � 後 � 稼 差入 � �最先端 職業 労働運動�結����� 様 速度 都市 変化 加速 印象 与 � �� 東京巨大 生�物 伴奏音 流 空間 錯綜 生 活力 内包 文学�� � 暴発的�運動空間 表象 対 犀星 � � 働 女� 運命 向���� 同時期 作品 中 �読売新聞�昭 ・
12・
22��� �����中�／彼女����
��� �絞� 捨 � ／ 臭 漂 ／溝 水 ��／母親 � 彼女�痛��絞 捨 � 歓楽 裏面� 働 母親 苛酷 姿 描 同題異作品 中 同 ����中 ／ 彼奴 美 � 感 ／ 歇 ／ 彼奴 眼 動 光��眼 感 出 空間 的 生気 美 演出 知 美 苛酷 背中合 � 女 空間� 表象 随筆 老 女給� 時事新報�昭 ・
11・
17��� �十五年後







��女給��捉���職�探������転々��������心�培����女�姿��小説���子�食������ � 文芸春秋 �巻�号
　
昭�・���描������ �老���女給���損����情愛�焦点�当���



















表象�内外�緊密�繋���感����作品�� �税関� �背中����� �税関��� �税関�建物�前��／船��
























�� ��具体的�視覚�描�� �硝子� �同��� �硝子�風景�深��見���／硝子�暗��湛�����／硝子�真理�一層真理的�� �見 � ／硝子�凹 �女�顔�伸 �� �� ��視覚�変容����硝子��意味�焦点�当 � �� 深� 見 � �一層真理的 見� �� �対象�特質 増幅 犀星 同様発見� 映画 薔薇 羹� ・ �映画 � 中 人間 腕 一度機械 経由 来 �美���倍加�誇張 見 硝子戸越 見 樹木�枝 葉 一層美 映画 �西洋人 腕 肩��指�� 整� 量 線 生 身 鮮 感 迫 語 硝子戸 生�身 �実感美 �作 上��媒体� ��実物以上 実体感�表出 �� � 文芸雑稿 薔薇�羹 ・ 文芸雑稿 �� 我々�少年時 於 女 一字 感 烈 魅惑 中 香気 憧 感 ����今 � 女 感 � 肉顔 � � 述 � 感受性 映画�於 � 充填 映画手法 上 大写 � 全体 応 美 重量 由来� 捉媒体�対象�質感 対 敏感 視覚 養 肉 感受性 鋭敏 認識 共通 媒体��� 硝子 発見 犀星 新鮮 驚 二重 硝子戸 初出 作品 巻 号
　
昭�・ 若葉 二重 硝子戸 戦 � ／何倍 殖 見 ／硝子 一本�／樹木�立� � � 硝子戸 越 万華鏡的世界 目 見張 硝子戸�中� 初出 号
　
昭�・���� �冬�鋭�硝子戸�中��／�����内側������／外側�������能�分����／�









堤�� �硝子戸���������関�����死�犀星��養母�客観的�見�視座� ������ �我��囚��





�景色�見��来��／ ���二�����見���／ ／僕 状態�好 �� ／頭� � ��程�／



























的�個別化����様相��新��空間�対��知覚�組�立������光景�����北園��硝子���媒体�物質�両面�行�来����感覚�体験�����表現�������������対��犀星��硝子���素朴�直截�発見�対象� � 北園 �� �方法的 媒体性�物質感 行 来 爪�立 �自分 肉体�通� � 硝子 物質感 確認 改 実在 基盤 据 媒体 如何 昇華 測�����堀� 鉄集 �� 文学 初出 �二重 硝子戸 関 �殆 無意味 近�見 � � �一語一語 切 顫 � 塀 上 出 鋭 枝 見 感 � 評 媒体�発見��素朴�驚 臆面 � 表出 点 堀�指摘� 切 無意味 故 浮上����真直 感受性 塀 上 鋭 枝 � 比喩�示 � � 堤 宮殿 �章所収��椎 葉 初出 詩・現実 号
　
昭�・������� �後�犀星詩�生�出�仕組��端的�表現�����
�� � �推測 � 僕 鋳 ／ 敲 ／一枚 椎 葉 ／僕 小鳥� 葉 上 啼� 作 上 椎 葉 僕 小鳥 抒情 引 寄 ���� 実物 椎 葉 昇華 媒体 昇華 椎 葉 素材 実体 感覚 繋 媒体�対象�実体性�化 新 在感 生 犀星 寂 都会 聚英閣
　
大�・������� �一本�蜜柑�木��扱�� �黄��日光����色���／考�深��������� ���



















／���毛糸屋�毛糸�買�����／���昔�女����古�詩�売��／����女�指環��������思��� ／���象�乗 �出掛 � � � 太鼓�囃�立���／�������見世物�出 �� 象使 � 核 � ����� 異国的童話的 空間 遍歴 龍�尻尾�
摑
���夢�冒険譚��剃刀��凶器性�呼�覚���顔剃�����切断��用途���毛糸��連想��

























































































������月��視線�先������� �大理石�唐草模様� �夕暮������� �����月����量感















�人�生�������������� ��漱石�俳句��得�着想��卵��生��女人�可憐��飛躍���季節感�重� �更 四月 換金 � 色�� �／挽肉器 �� � 地図 書� ／四月 ����
食��
��／小��梅�実�青々�������食�� ��卵���連想��四月��������������春山
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����一���映写機�叩����� � �映写機� ����即��映像的感受性��依存�粉砕�� �僕�遠近法��
















































































































































































































































旧字体 新字体 改������詩以外 著作�初出������室生犀星文学年譜� �室生朝子・本多浩・星野晃一編
　
明治書院
昭
57・
11�����
－172－
�山��肉体／媒体��硝子�
　
―
室生犀星�鉄集�論
―
